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Verksamhetsplan för år 2000
Inledning
Den verksamhetsplan som fastställts för år 2000 bygger på de intentioner som 
inleddes i och med verksamhetsplanen för år 1999. Syftet med planeringen är 
att få en ordentlig överblick över de uppgifter som Fiskeriverket har och vilka 
resurser som totalt kan beräknas stå till förfogande för uppgifternas fullgöran­
de. Verkets arbetsuppgifter utgår liksom tidigare från de effektmål som riksda­
gen har antagit och de verksamhetsmål som regeringen fastställt. För verkets 
egen del bryts dessa nu ned i egna verksamhetsmål för att skapa klarhet i pla­
neringen och därmed också i arbetsuppgifterna.
Planeringen för år 2000 har inriktats på att åstadkomma en mera samlad 
plan än föregående år, främst genom att utgå från en totalbudget som oavsett 
finansiär utgör ekonomisk ram för avdelningens verksamhet. Utgångspunkter­
na är att skapa balans i ekonomin, klarhet i finansieringen av verksamhetens 
olika delar och ökade förutsättningar för uppföljning av verksamhetens såväl 
sakmässiga som ekonomiska utfall. Till detta kommer att arbetet med ett miljö­
ledningssystem för verket nu har avancerat så långt att detta beaktats i verk­
samhetsplanen i en första omgång.
Ett minskat utnyttjande av anslagskrediten, som hittills utnyttjats i sin 
helhet, är angeläget. Den hårda belastningen på anslagskrediten grundar sig i 
första hand på tidigare budgetöverdrag och att underfinansierade projekt avslu­
tas.
Den ändrade organisation som har gällt sedan den 1 januari 1999 och den 
ökade integreringen av Fiskeriverkets olika verksamheter, med avdelningschefer­
na som huvudansvariga, är en grund för det dagliga arbetet. Likaså kommer en 
ny arbetsordning att bidra till att skapa klarhet om de formella förutsättningar­
na för arbetets bedrivande. En nyutarbetad ekonomihandbok skall skapa enhet­
lighet i ekonomiarbetet och därför tillämpas i redovisningen.
Planer och regler i all ära men de förutsätter samtidigt att all den sakkun­
skap och energi som finns samlad inom Fiskeriverket kan få sitt spelrum.
Organiserandet av Fiskeriverkets insatser inför Sveriges ordförandeskap i 
EU under det första halvåret av år 2001 blir en betydelsefull del av vårt arbete 
under det kommande året. Ännu har inget beslut fattats av regeringen om de­
taljerna i detta arbete. Vi skall aktivt delta i förberedelserna för ordförandeska­
pet så att vi på ett effektivt sätt också i detta sammanhang kan utföra det som 
ankommer på oss.
I övrigt skall för Fiskeriverkets del verksamheterna med Svensk Fisk och 
kvalitetskontroll avvecklas. Den senare överförs till Kustbevakningen.
Den resultatredovisning som skall överlämnas till regeringen den 1 mars 
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Verksamhetsplan för år 2000
1. Mål enligt regleringsbrevet
1.1 Effektmål
I budgetpropositionen under utgiftsområde 
23 anges effektmål som rör Fiskeriverkets 
verksamhet. Dessa är
• reformerad gemensam fiskeripolitik,
• produktion av säkra livsmedel med hög 
kvalitet och förstärkning av konsument­
perspektivet,
• hållbar livsmedelsproduktion för ökad mil­
jöanpassning, sysselsättning, regional ba­
lans och uthållig tillväxt.
Fiskeriverkets del av effektmålen är att på 
ett långsiktigt, hållbart sätt verka för en an­
svarsfull hushållning med fiskeresurserna så 
att
• de ger god långisktig avkastning,
• den biologiska mångfalden säkerställs,
• konkurrenskraftiga företag utvecklas,
• tillgången på fisk av god kvalitet till för­
del för konsumenterna säkras.
1.2 Verksamhetsmål




a. Mål - verksamhetsområde Fiskerinäring
• Målet är att Fiskeriverket på ett effektivt 
sätt stödjer en omstrukturering av sektorn, 
främst inom ramen för EG:s strukturstöds- 
program. Omstruktureringen skall anpassas 
till de långsiktigt tillgängliga fiskeresurser­
na och främja en positiv regional utveckling 
inom sektorn och främst av det småskaliga 
kustfisket. Fiskeriverket skall prioritera att 
det horisontella programmet utanför mål 1 
för perioden år 2000-2006 färdigställs, verk­
ställs administrativt samt att informations­
insatser genomförs.
• Målet är att Fiskeriverket inom ramen för 
EG:s handels- och marknadsreglering skall 
prioritera åtgärder som syftar till en jämn 
tillförsel av råvara till marknaden.
• Målet är att stärka konsumentperspekti­
vet på fiskets område, bl.a. genom att utveck­
la metoder för att tillförsäkra bättre kvalitet 
i hanteringen av fisk och fiskprodukter samt 
öka tillgängligheten på färsk fisk av god kva­
litet.
• Målet är att Svensk Fisks verksamhet i 
framtiden skall bedrivas i en fristående or­
ganisation. Fiskeriverket skall i avvaktan på 
att en fristående organisation övertar Svensk 
Fisks verksamhet bedriva verksamheten på 
samma nivå som under andra halvåret 1999. 
Om förutsättningar för ett övertagande, som 
möjliggör att verksamheten kan bedrivas på 
lång sikt, inte föreligger senast den 1 mars 
2000 skall Fiskeriverket avveckla verksam­
heten senast den 1 juli 2000.
b. Mål - verksamhetsområde Fiskeresurser
• Målet är att säkerställa att EG:s krav på 
fiskerikontroll uppfylls. Särskilt gäller detta 
att beslutade fångstkvoter inte överskrids.
• Målet är att långsiktiga förvaltningsplaner, 
i enlighet med försiktighetsprincipen, skall 
upprättas för för Sverige viktiga arter. Fis­
keriverket skall aktivt delta i arbetet med att 
ta fram biologiskt och annat underlag och i 
uppföljningsarbetet.
• Målet är en förbättrad fiskevård. Insatser 
för bevarande av hotade arter och stammar, 
hiotopåtgärder, bildande av fiskevårdsområ- 
den och fisketillsyn skall prioriteras.
• Målet är att inom ramen för fiskevården i 
allmänt vatten öka allmänhetens fiskemöj­
ligheter.
c. Generellt verksamhetsmål
Fiskeriverket skall ha ett jämställdhetsper- 
spektiv i sin verksamhet och aktivt analyse­
ra konsekvenserna för såväl kvinnor som män 
av de åtgärder som vidtas.
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2. Fiskeriverkets budget för år 2000
2.1 Generellt om budgetberäkningen
För år 2000 har Fiskeriverket upprättat en 
totalbudget, dvs. budgeten omfattar hela Fis­
keriverkets verksamhet. Totalbudgeten inne­
bär att samtliga kostnader och intäkter har 
beräknats oavsett finansiär. Budgetarna 
framgår av bilagorna 1-4. Bilaga 1 visar hur 
Cl-anslaget fördelas, bilaga 2 visar totalbud­
geten för Avdelningen för havsresurser, bila­
ga 3, totalbudgeten för Avdelningen för Kust- 
och sötvattensresurser samt bilaga 4 Övriga 
verksamheter, dvs Verksledning och stab, Ad­
ministrativa avdelningen, Marknads- och 
strukturavdelningen, Avdelningen för fiskeri- 
kontroll samt Swedmar.
Lönerna har beräknats i löneläget för år 
2000. Schablonmässigt har lönerna räknats 
upp med 2,5% jämfört med årets lönenivå. 
De premier Fiskeriverket har att betala för 
avtalsförsäkringar har höjts med 5,13%, vil­
ket har medräknats och anges särskilt i bila­
gorna. Sociala avgifter har totalt budgeterats 
med 48,63%.
Nytt i årets budget är också att det finns 
en samlad IT-budget för hela Fiskeriverket, 
i vilken även ingår kostnader för investering­
ar och fasta driftskostnader.
Budgeten utgår från oförändrad verk­
samhet. De förändringar som i budgeten be­
aktats är avvecklingen under året av Svensk 
Fisk, att kvalitetskontrollen av fisk i ham­
nar från årsskiftet skall utföras av Kustbe­
vakningen, att en omförhandling av hyres­
nivån i Kälarne genomförts samt behovet av 
att täcka kostnader till följd av vissa redan 
ingångna avtal om EU-projekt.
2.2 Anslaget C1 Fiskeriverket
Fiskeriverket disponerar för år 2000 enligt reg­
leringsbrevet 65.514.000 kr. Vid anslagsbe­
räkningen har en teknisk justering gjorts av 
anslaget för att kompensera för ökade premi­
er inom ramen för systemet med avtalsför­
säkringar. Anslagskrediten är liksom i fjol 
3.000.000 kr. Eftersom bokslutet för år 1999
inte är fastställt går det ännu inte att exakt 
ange hur stort verkets ingående underskott 







H-avd Totalt 37,400 19,409




KS-avd Totalt 74,500 14,730











Ej fördelat gemensamt 1,800 1,817
Täckning av anslagskredit 3,100 3,100
TOTALT 158,300 65,514
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2.3 Central kostnadsfördelning
Fördelningsgrunden för overheadkostnader, 
dvs den centrala kostnadsfördelningen, är den­
samma som för år 1998. För huvudkontoret 
är fördelningsgrunden årsarbetskrafter och för 
verksamheter utanför detta är fördelnings­
grunden till lika delar antal årsarbetskrafter 
och verksamhetens omsättning. Verksamhe­
ten vid huvudkontoret betalar en proportionellt 
större andel av de centrala gemensamma kost­
naderna än övrig verksamhet. Hur kostnads­
fördelningen är beräknad framgår av bilaga 5.
Den centrala kostnad som fördelas ökar hu­
vudsakligen beroende på att Svensk Fisk inte 
längre bidrar till de gemensamma kostnader­
na, uteblivna hyresintäkter vid huvudkonto­
ret, likviditetsunderskottet på räntekontot som 
genererar en räntekostnad samt kostnadsök­
ningen för avtalsförsäkringspremierna.
2.4 Vattenavgiftsmedel enlig VVL 6:5
Fördelningen av de medel som beräknas fin­
nas tillgängliga år 2000 framgår av bilaga 3. 
Fiskeriverket har genom ett regeringsbeslut 
avseende åren 1998 — 2000 getts möjlighet 
att disponera 900.000 kr per år. Det finns 
också ett regeringsbeslut om ytterligare 
600.000 kr för år 2000. En skrivelse angåen­
de ytterligare medel för att bl a utveckla ett 
nytt dombassystem, så att det skall vara till­
gängligt för intressenter utanför Fiskeriver­
ket, främst länsstyrelserna, har lämnats till 
regeringen. En genomgång av olika vattendo­
mar visar också på möjligheter att disponera i 
domarna avsatta medel, dels för fiskeriförsöks- 
stationen i Älvkarleby, dels för vissa verksam­
heter i Kälarne.
2.5 Vattenavgiftsmedel VVL 6:6
Under år 2000 finns möjlighet att disponera 
6.000.000 kr. Hur dessa medel har fördelats 
framgår av bilaga 3.
2.6 Anslaget C4 Fiskevård
Fiskeriverket får disponera medlen i enlig­
het med förordningen (1998:1343) om stöd till 
fiskevården för att bl.a. bevara hotade fiskar­
ter och fiskstammar, biotopvård och annat 
främjande av den biologiska mångfalden. 
Högst 2.000.000 kr får användas för fettfen- 
klippning av odlad laxsmolt. Det system för 
uppföljning av den regionala medverkan som 
Fiskeriverket tidigare har redovisat till re­
geringen skall ligga till grund för verkets för­
delning av fiskevårdsmedel till länsstyrelser­
na. Vissa medel kan även användas för verk­
samhet inom Fiskeriverket. Fördelningen av 
sådana medel framgår av bilaga 3.
2.7 Finansiering av FoU
Fiskeriverket får enligt regleringsbrevet ta 
emot bidrag från såväl statliga som icke-stat- 
liga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För 
sådan verksamhet som fordrar medfinansie- 
ring av Fiskeriverket skall sådan förutsättning 
finnas innan beslut om medverkan fattas.
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3. Verksledning m m
3.1 Verksledning och stab
Budget framgår av bilaga 4.
Verksamheten omfattar verksledning och sty­
relse samt stabsfunktionerna juridik, intern­
revision och information.
En särskild informationsplan, som sär­
skilt beaktar möjligheterna att effektivt ut­
nyttja ett databaserat informationssystem, 
skall redovisas senast den 1 mars 2000.
3.2 Svensk Fisk
Av regleringsbrevet framgår att Fiskeriver­
ket i avvaktan på att en fristående organisa­
tion övertar Svensk Fisks verksamheten skall 
bedriva verksamheten på samma nivå som 
den har bedrivits under andra halvåret 1999. 
Om förutsättningar för ett övertagande, som 
möjliggör att verksamheten kan bedrivas på 
lång sikt, inte föreligger senast den 1 mars 
2000 skall Fiskeriverket avveckla verksamhe­
ten senast den 1 juli 2000.
Som villkor under anslag Cl anger regle­
ringsbrevet att de kostnader för avvecklings- 
och ombildningsarbetet av Svensk Fisk som 
inte finansieras av Trygghetsstiftelsen och som 
följer av gällande kollektivavtal skall belasta 
prisregleringsmedlen.
3.3 Swedmar
Budget framgår av bilaga 4.
Swedmars andel av de gemensamma kostna­
der har beräknats 800.000 kr. Swedmar bi­
drar dessutom med 300.000 kr för omvärlds- 
bevakning.
Fiskeriverkets tjänsteexport skall finan­
sieras med avgifter i enlighet med taxa som 
fastställts i särskild ordning. I regleringsbre­
vet uppskattas tjänsteexporten för år 2000 upp­
gå till 15.000.000 kr.
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• Komplettera Fiskeriverkets arbetsordning 
med interna föreskrifter inom området perso­
naladministration.
• Genomföra kompetensutvecklingsåtgärder 
bl.a. föranlett av det svenska EU-ordföran- 
deskapet år 2001 samt av införandet av ett 
miljöledningssystem.
• Analysera behovet av och genomföra åtgär­
der till följd av åldersstrukturen för verkets 
personal.
• Genomföra de åtgärder som fastslagits i Fis­
keriverkets jämställdhetsplan (bilaga).
Ekonomiadministration:
• Fullfölja arbetet med en ekonomihandbok, 
i första hand genomförandet av enhetliga till- 
lämpningar för hela Fiskeriverket. Upphand- 
lingsreglerna skall tillämpas fullt ut.
• Skapa strukturer och rapporter för att få en 
bra uppföljning av ekonomin.
Administrativ samordning inom myndigheten:
• Samordna verkets telefonväxelfunktioner.
• Utreda förutsättningarna för att samord­
na verkets diarier och bibliotek.
IT-verksamhet och kommunikation:
• Skapa en för verket enhetlig IT-miljö.
• Analysera konsekvenserna av verkets sam­
ordning av IT-budgeten.
• Informationen i Fiskeriverkets databaser skall 
göras mera tillgänglig, både internt och externt, 
med beaktande av bl.a. sekretessregler.
4.2 Budget: Gemensamma kostnader
Cl-budget framgår av bilaga 4.
Till gemensamma kostnader räknas huvudsak­
ligen hyreskostnader vid huvudkontoret samt 
pensionsåtaganden.
4.3 Budget: Personal m.m.
Cl-budget framgår av bilaga 4.
100.000 kr har liksom i fjol budgeterats för 
riskkostnader. Fiskeriverket skall under året 
undersöka möjligheterna att teckna sakförsäk­
ring i lämplig form.
4.4 Budget: Ekonomi
Cl-budget framgår av bilaga 4.
Den ersättning från Svensk Fisk som avser 
administrativa tjänster har budgeterats till 
100.000 kr.
4.5 Budget: IT
Cl-budget framgår av bilaga 4.
En samlad IT-budget har gjorts med avseen­
de på investerings- och driftskostnader. Kost­
nadsökningen beror huvudsakligen på ett 
fortsatt behov av investeringar i utrustning, 
högre kommunikationskostnader samt en pri­
oritering av arbetet med att förbättra kom­
munikationsmöjligheterna mellan verkets oli­
ka enheter. Medel finns avsatta för att utveck­
la Fiskeriverkets möjligheter att förmedla in­
formation via internet. Dessa medel finns re­
serverade dels inom IT-budgeten, dels inom in- 
formationsbudgeten.
4.6 Budget: Kontorsservice
Cl-budget framgår av bilaga 4.
4.7 Budget: Diarium, arkiv och bibliotek
Cl-budget framgår av bilaga 4.
För år 2000 budgeteras medel för en projekt­
anställning av en arkivarie.
4.8 Uppdrag enligt regleringsbrev
• Lämna utgiftsprognoser för år 2000 och 2001 
för samtliga anslag/anslagsposter som myndig­
heten disponerar. Redovisningen skall lämnas
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den 20 januari, den 16 maj, den 9 juni, den 31 
oktober 2000 samt i budgetunderlaget den 1 
mars 2000 och den 1 mars 2001 och delårsrap­
porten den 15 augusti 2000. Det skall framgå 
hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden 
som ligger till grund för dem och vilken grad 
av osäkerhet som råder. Avvikelser från tidi­
gare lämnad prognos skall kommenteras.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 slutre- 
dovisa Svensk Fisks verksamhet med resul­
tat- och balansräkning samt resultatredovis­
ning enligt 1999 års regleringsbrev. Redovis­
ningen skall även omfatta effektbedömning av 
uppnådda resultat av Svensk Fisks verksam­
het för den tid verksamheten bedrivits i Fiske­
riverkets regi.
• Senast i samband med delårsrapporten den 
15 augusti 2000 slutredovisa Svensk Fisks 
verksamhet med resultat- och balansräkning 
samt resultatredovisning. Redovisningen skall 
även omfatta effektbedömning av uppnådda 
resultat av Svensk Fisks verksamhet för den 
tid verksamheten bedrivits i Fiskeriverkets 
regi. Uppdraget skall utföras tillsammans med 
M-avdelningen.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 redovisa 
vissa nyckeltal och jämföra med föregående år.
• Senast den 1 mars 2000 redovisa vidtagna 
åtgärder av betydelse för myndighetens or­
ganisation, särskilt vad gäller:
• verkets analyskapacitet,
• verkets forsknings- och undersöknings­
verksamhet,
• arbetet med att inom ramen för ICES upp­
skatta fiskresurserna,
• organisatoriska förändringar.
I enlighet med verksförordningen (1995:1322)
skall Fiskeriverket beakta regionalpolitiska 
hänsynstaganden i sin verksamhet.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 redovisa en bedömning av ver­
kets insatser för uppnå det i regleringsbre­
vet angivna jämställdhetsmålet.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 redovisa hur verkets verksamhet 
bidrar till att effektmålen uppfylls. Eventuella 
behov av förändringar i statsmakternas styr­
ning för att uppnå högre måluppfyllelse skall 
påtalas.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 utifrån verksamhetens indelning 
redovisa årsarbetskrafter, kostnader och in­
täkter samt finansiering fördelat på anslags­
medel, avgifter respektive externa medel.
4.9 Interna uppdrag
• Senast den 1 april 2000 redovisa lokalyta 
per anställd samt en uppskattning av ener­
giförbrukningen i verkets samtliga lokaler. I 
samband med detta skall också ett förslag till 
minskad energiförbrukning presenteras.
• Senaste den 1 april 2000 presentera en 
miljöhandledning med detaljerade riktlinjer 
över vilka miljökrav som kan ställas vid in­
köp och upphandling.
• Senaste den 1 oktober 2000 redovisa möjlig­
heterna att införa ett verksgemensamt data- 
baserat system för hantering av reseräkning­
ar.
• Senast den 1 januari 2001 ta i drift ett nytt 
dombassystem (under förutsättning att finan­
siering beviljas).
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5. Avdelningen för havsresurser
5.1 Verksamhetsmål
Verksamhetsmål 1
Verka för en ansvarsfull hushållning med fisk­
resurserna i havet, bl.a. genom att upprätta 
långsiktiga förvaltningsplaner, i enlighet med 
försiktighetsprincipen, för för Sverige viktiga 
arter.
• Genomföra tillförlitliga beståndsuppskatt- 
ningar inom ramen för ICES-samarbetet.
1. Insamling och analys av fiskeberoende och 
fiskeoberoende data främst för torsk, sill, 
skarpsill, havskräfta och räka i Östersjön, 
Kattegatt och Skagerrak.
2. Ökad tillförlitlighet i beståndsuppskatt- 
ningar genom forskning och utvecklings­
arbete.
• Medverka i utformningen och genomföran­
det av långsiktiga förvaltningsplaner och 
andra särskilda program för överfiskade be­
stånd inom ramen för EU:s gemensamma fis­
keripolitik, främst för torsk i Östersjön, sill 
och skarpsill i Östersjön samt makrill i Nord­
sjön.
• Utveckla fiskemetoder och fiskredskap, 
främst i syfte att minska förekomsten av oön­
skade bifångster och för att främja den biolo­
giska mångfalden. Detta sker främst genom
1. Införande av åtgärder för ökad selektivi - 
tet i torskfiske i Östersjön.
2. Utveckling av metoder för ökad selektivi- 
tet i räkfisket.
3. Avrapportering från försök med selektivi- 
tet i kräfttrålar.
Verksamhetsmål 2
Uppfylla regeringens krav på deltagande i ar­
betet inom EU och i internationella fora och 
därvid särskilt medverka till att den svenska 
ståndpunkten blir tekniskt väl underbyggd och 
främjar svenska intressen.
• Medverka i utformningen av svenska ställ­
ningstaganden genom att ansvara för att un­
derlag utarbetas och att som experter bistå den 
svenska delegationen i internationella möten.
• Aktivt delta i Sveriges förberedelser och sam­
ordna Fiskeriverkets insatser inför ordföran­
deskapet i EU år 2001.
• Delta i utvecklingen av den gemensamma 
fiskeripolitiken, särskilt i det arbete med 
översynen av resurspolitiken som skall vara 
avslutad år 2002.
5.2 Budget
Avdelningens budget framgår av bilaga 2. Av 
den framgår att avdelningens totala omsätt­
ning beräknas till 37.400.000 kr. Av intäk­
terna svarar Cl-anslaget för 19.400.000 kr 
medan intäkter från externa finansiärer sva­
rar för resterande finansiering.
Av avdelningens omslutning avser
7.400.000 kr verksamhet vid huvudkontoret,
19.500.000 kr verksamhet vid Havsfiskelabo­
ratoriet medan restande 10.500.000 kr avser 
forskningsfartygen.
Den verksamhet som bedrivs av Fiskeri­
verkets undersökningsfartyg skall finansie­
ras med avgifter som bestäms i särskild ord­
ning. För år 2000 beräknas uppdragsverk­
samheten till 4.000.000 kr.
5.3. Uppdrag enligt regleringsbrevet
• Senast den 1 mars 2000 lämna budgetun­
derlag för ICES avseende de kostnader som 
under budgetåret 2000 kommer att belasta 
Al-anslaget om Bidrag till vissa internatio­
nella organisationer som årsavgift, årsmöte 
och svenskt deltagande
• Senast den 1 juni 2000 redovisa en resultat­
bedömning samt slutsatser om verksamheten 
inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 
år 1999. Uppdraget skall utföras tillsammans 
med, i första hand, Marknads- och struktur­




• Senast den 1 mars 2001 redovisa en kortfat­
tad lägesrapport för arbetet med förvaltnings- 
planer avseende för Sverige viktiga arter, sär­
skilt för torsk, sill och skarpsill i Östersjön 
samt för makrill.
5.4 Interna uppdrag
• Senast den 1 april 2000 utreda och föreslå 
inriktning och omfattning av framtida be- 
ståndsuppskattning av för svenskt fiske på sikt 
viktiga bestånd. Förslagen skall grundas på 
internationella åtaganden och de krav gemen­
skapen ställer samt möjlig finansiering.
• Senast den 1 oktober 2000 utreda behovet av 
ett nytt forskningsfartyg alternativt ombygg­
nad av Argos samt utforma en preliminär krav­
specifikation som grund för fortsatt projekte­
ringsarbete. Utredningen skall ske i samråd 
med andra avnämare.
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6. Avdelningen för kust- och sötvattensresurser
6.1 Verksamhetsmål
Verksamhetsmål 1
Upprätta långsiktiga förvaltningsplaner, i en­
lighet med försiktighetsprincipen, för för 
Sverige viktiga arter.
• Tillämpa och samordna Fiskeriverkets ar­
bete med sektorsmål för ekologiskt hållbart fis­
ke.
• Genomföra beståndsuppskattningar för vik­
tiga arter.
• Analysera effekter av miljöpåverkan och fis­
ke på bestånd av viktiga arter.
• Utarbeta för resursförvaltningen nödvändi­
ga regleringar.
• Fortsätta arbetet med att nationellt genom­
föra den internationella aktionsplanen för den 
vilda östersjölaxen i vilken bl.a. ingår fettfen- 
klippning av odlad lax.
• Utveckla redskap för selektivt fiske i syfte 
att beskatta bestånden i enlighet med försik­
tighetsprincipen.
Verksamhetsmål 2
Förbättra fiskevården genom insatser för be­
varande av hotade arter och stammar, bio­
topåtgärder, bildande av fiskevårdsområden 
och fisketillsyn.
• Tillämpa och samordna Fiskeriverkets ar­
bete med sektorsmål för ekologiskt hållbart 
fiske.
• Främja fiskevårdande åtgärder, bl.a. inom 
ramen för åtgärder finansierade genom an­
slaget C4.
• Genomföra fiskevårdande insatser i enlig­
het med vattendomar.
• Fortsatt samarbete med Naturvårdsverket 
i arbetet med att bevara hotade arter.
• Utvärdera effekterna för fiskevården av kalk- 
ning och andra miljöförbättrande åtgärder. 
•Utvärdera effekter på fiskbestånd av miljö­
förstörande verksamhet.
• Bevara stammar och genbanker vid försöks­
stationer.
Verksamhetsmål 3
Inom ramen för fiskevården i allmänt vatten 
öka allmänhetens fiskemöjligheter.
• Tillämpa och samordna Fiskeriverkets ar­
bete med sektorsmål för ekologiskt hållbart 
fiske.
• Genomföra åtgärder i enlighet med inten­
tionerna i vattendomar i samverka med läns­
styrelser, vattenägare och andra intressenter.
6.2 Budget
Avdelningens budget framgår av bilaga 3. Av 
bilagan framgår att avdelningens totala om­
slutning beräknas till 74.500.000 kr. Av in­
täkterna svarar Cl-medel för 14.700.000 kr. 
I övrigt svarar medel enligt VVL 6:6 för
6.000. 000 kr, huvudsakligen avseende verk­
samhet vid Sötvattenslaboratoriet.
Av omslutningen avser 5.800.000 kr 
verksamhet vid huvudkontoret, huvudsakli­
gen finansierat med Cl-medel. Kustlabora­
toriets omslutning beräknas till 18.700.000 
kr, varav 13.600.000 kr avser extern finan­
siering. Sötvattenslaboratoriets omslutning 
uppgår till 22.500.000 kr varav 12.500.000 kr 
utgör extern finansiering och 5.000.000 kr av 
medel enligt WL 6:6. Omslutningen vid fis- 
keriförsöksstationerna beräknas till
6.500.000 kr i Kälarne och 5.800.000 kr i Älv­
karleby. För Kälarne har beräknats en sänkt 
hyresnivå samtidigt som utrymme reserve­
ras för nödvändiga investeringar. För utred­
ningskontoren har omslutningen beräknats 
till 12.100.000 kr för Luleå respektive
2.100.000 kr för Jönköping
Den verksamhet som bedrivs vid Fiske­
riverkets utredningskontor och laboratorier 
vad gäller utredningar i miljömål skall finan­
sieras genom en taxa som fastställs i särskild 
ordning. Verksamhetens totala omfattning 




6.3 Uppdrag enligt regleringsbrevet
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 lämna 
en lägesrapport för genomförandet av den in­
ternationella aktionsplanen för den vilda ös- 
tersjölaxen, särskilt åtgärderna för att fettfen- 
klippa odlad laxsmolt. (Enligt 1999 års regle­
ringsbrev.)
• Senast den 1 mars 2000 redovisa de åtgärder 
Fiskeriverket vidtagit för att reglera såväl havs­
fisket som kustfisket efter lax i Östersjön. Re­
dovisningen skall ske mot bakgrund av den in­
ternationella aktionsplanen för östersjölax och 
även omfatta förslag om hur en ökad beskatt­
ning av odlad lax kan ske utan att de mål som 
ställts upp för bevarandet av den vilda östersjö- 
laxen äventyras. Fiskeriverket skall även läm­
na förslag till hur en redovisning av fångster, 
främst med fasta redskap, kan utformas. (En­
ligt 2000 års regleringsbrev.)
• I en särskild redovisning den 1 mars 2000 i 
samband med årsredovisningen redovisa den 
fortsatta processen med att implementera 
miljöledningssystem och hur arbetet för att 
nå uppsatta miljömål för verksamheten fort­
skrider.
• Senast den 1 mars 2000 lämna en läges­
rapport avseende utvecklingsarbetet med säl- 
säkra lax- och sikfällor samt ålfiskeredskap.
• Senast den 1 mars 2000 med utgångspunkt 
i de kunskapsstrategier verket i december 
1999 lämnat till regeringen redovisa ett för­
slag till prioriteringar inom området forsk­
ning och utveckling. Uppdraget skall genom­
föras tillsammans med i första hand Avdel­
ningen för havsresurser.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 1 
mars 2001 redovisa användningen av anslaget 
C4 samt effekterna av den samlade statliga fis- 
keriadministrationens insatser för fiskevården.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 redovisa genomförda åtgärder för 
att öka allmänhetens fiskemöjligheter inom ra­
men för fiskevården i allmänt vatten och göra 
en kortfattad resultatbedömning av målupp­
fyllelsen.
• Mot bakgrund av den allvarliga situationen 
för det europeiska ålbeståndet senast den 1 
mars 2000 belysa problemets om fattning, 
främst ur ett svenskt perspektiv, liksom dess 
effekter på främst det småskaliga kustfisket. 
Fiskeriverket bör även redovisa förslag till 
åtgärder för att långsiktigt skydda ålbestån­
det.
• Senast den 1 juni 2000 med utgångspunkt i 
de sektorsmål för ekologisk hållbar utveckling 
som verket i oktober 1999 lämnat till reger­
ingen, redovisa ett förslag till prioriteringar 
bland de redovisade åtgärderna och hur de skall 
genomföras.
• Senast den 1 mars 2001 redovisa eventuella 
konsekvenser för verksamheten som kan följa 
av förslaget till EG:s ramdirektiv för vatten.
6.4 Interna uppdrag
• Senast den 1 september 2000 utvärdera och 
föreslå hur medel utdömda i vattendomar och 
i dessa givna villkor kan, utifrån verkets sek­
torsmål och dagens biotopförhållanden, ut­
nyttjas för att verkställa intentionerna i do­
marna.
• Under första kvartalet år 2000 genomföra 
utbildning i miljökunskap som ett led i att 
införa ett miljöledningssystem vid Fiskeriver­
ket. Utbildningen, som skall genomföras till­
sammans med Administrativa avdelningen, 
skall utvärderas senast den 1 september 
2000.
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7. Marknads- och strukturavdelningen
7.1 Verksamhetsmål
Verksamhetsmål 1
Stödja en omstrukturering av fiskesektorn 
inom ramen för det nya strukturprogrammet 
för perioden 2000-2006 samt fullgöra kvarva­
rande arbeten med 5a- och Pescaprogrammen. 
Detta skall ske genom att implementera det 
nya programmet samt svara för utbetalning­
ar, kontroller och uppföljning av 5a- och Pes­
caprogrammen.
• Upprätta och införa administrativa rutiner 
för det nya programmet.
• Fastställa arbets- och ansvarsfördelning 
mellan berörda parter.
• Införa ett nytt datorsystem för hanteringen 
av strukturmedel.
• Fastställa kontrollrutiner och organisera 
nödvändig kontrollverksamhet.
• Utarbeta underlag för prioriteringar.
• Genomföra informationsinsatser om villko­
ren för stöd enligt det nya programmet.
Verksamhetsmål 2
Vara pådrivande i marknads- och handelsfrå- 
gor.
• Förse berörda departement och Kommers­
kollegium med underlag om fiskerisektorn i 
WTO-arbetet.
• Prioritera åtgärder som syftar till jämn till­
försel av råvara till marknaden
Verksamhetsmål 3
Stärka konsumentperspektivet på fiskets 
område.
• Aktivt delta i arbetet med att utveckla för­
utsättningarna för miljö/kvalitetsmärkning 
av fisk
• Analysera de olika leden i livsmedelsked­
jan för fiskeriprodukter.
• Bevaka konsumentperspektivet i samband 
med genomförandet av det nya strukturpro­
grammet.
7.2 Budget
Avdelningens budget framgår av bilaga 4.
7.3 Uppdrag enligt regleringsbrev
• Senast den 15 februari, den 14 juni och den 
1 november 2000 lämna en sammanställning 
av samt en prognos för inbetalningar och ut­
betalningar avseende Fonden för fiskets ut­
veckling för programperioden 1995-1999 
samt för programperioden 2000-2006. Prog­
nosen skall sträcka sig t o m år 2001 för utbe­
talningar och år 2003 för inbetalningar. Prog­
nosen skall lämnas till regeringen samt till 
NUTEK.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 göra en 
bedömning av verkets insatser för att vara mer 
aktivt pådrivande i handels- och marknads- 
frågor. Bedömningen skall ställas i relation till 
insatsernas kostnader.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 redovisa och bedöma verkets in­
satser inom ramen för EG:s strukturstödspro- 
gram, bl.a. den regionala fördelningen och re­
surser avsatta för det småskaliga kustfisket.
• I årsredovisning den 1 mars 2000 och den 1 
mars 2001 samt i delårsrapporten den 15 
augusti 2000 lämna en total sammanställning 
av strukturstödsåtgärder samt redovisa för­
brukning m.m. för anslagen C2 och C3.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 och den 
1 mars 2001 redovisa en bedömning av ver­
kets insatser för att stärka konsumentper­
spektivet på fiskets område. Bedömningen 
skall ställas i relation till insatsernas kost­
nader.
• Senast den 1 maj 2000 redovisa det nationel­
la arbetet med miljömärkning av fisk och fisk­
produkter, särskilt vad gäller samverkan med 
Statens livsmedelsverk.
• Senast den 15 december 2000 lämna en re­
dogörelse över relevanta faktorer för att klar­
göra och belysa den svenska marknaden för 
räka. Redogörelsen skall främst inriktas på 
omständigheterna kring gällande importkvo-
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ter av räka och hur dessa påverkar markna­
den i övrigt.
• I årsredovisningen den 1 mars 2001 redovi­
sa en bedömning av verkets insatser som syf­
tar till en jämn tillförsel av råvara till mark­
naden. Bedömningen skall ställas i relation till 
insatsernas kostnader.
7.4 Interna uppdrag
• Senast den 1 april 2000 redovisa en utvärde­
ring av behovet av miljöcertifiering och kvali­
tetssäkring av Fiskeriverkets verksamhet. 
Uppdraget skall utföras tillsammans med öv­
riga avdelningar.
• Senast den 1 september 2000 belysa fiskar­
kårens struktur med utgångspunkt i regio­
nal fördelning, ålderssammansättning och 
könsfördelning. Även det framtida rekryte­
ringsbehovet bör belysas.
• Senast den 1 september 2000 belysa fiske­
flottans storlek och sammansättning. Redovis­
ningen skall ske, bl a med avseende på antal, 
regional fördelning, bruttotonnage, maskin­
styrka och ålder.
• Senast den 1 oktober 2000 inventera fiskeri- 
sektorns utbildningsbehov. Sektorns långsik­
tiga behov skall bedömas utifrån branschspe­
cifika krav och i samverkan med berörda.
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8. Kontrollavdelningen
8.1 Verksamhetsmål
Säkerställa att EG:s krav på fiskerikontrollen 
uppfylls, särskilt att beslutade fångstkvoter 
inte överskrids.
• Minst 95 procent av dokument från fisket 
och följande led skall komma in till verket inom 
tre dagar från rapporteringsskyldighetens in­
träde.
• Registrering av inkomna uppgifter om fis­
ket och följande led skall som medelvärde för 
året ske inom tre arbetsdagar efter dokumen­
ten har inkommit till verket. Radiorapport 
skall registreras senast arbetsdagen efter det 
att den inkommit. När en kvot riskerar att 
vara uppfiskad inom två veckor eller om det 
rör sig om landning av fångster från tredje 
lands vatten skall registrering av dokumen­
ten ske inom en arbetsdag från det att doku­
mentet inkommit.
• Granskning och samköming av uppgifter om 
fisket skall, såvitt avser 95 procent av resor­
na, vara utförd i tid inför den månatliga fångst­
rapportering till kommissionen.
• Rapporter till externa mottagare skall läm­
nas inom föreskriven tid.
• Underrättelser från kommissionen och an­
dra länder om svenskt kvotutnyttjande som 
inte överensstämmer med verkets uppgifter 
skall utredas och ett första reaktion lämnas 
inom en vecka.
• Minst 95 procent av fartyg utrustade med 
satellitsändare skall vid varje tidpunkt rap­
portera enligt gällande föreskrifter.
• Alla överträdelser av bestämmelser om upp- 
giftslämnande om fisket och följande led som 
har betydelse för verkets kvotrapportering och 
om fartygsövervakningssystemet skall utredas 
särskilt.
• Ansökningar om särskilda fisketillstånd för 
fiske i tredjelands vatten eller på det fria ha­
vet skall handläggas inom fem arbetsdagar.
8.2 Budget
Avdelningens budget framgår av bilaga 4. 
Verksamhetens omslutning är 17.200.000 kr. 
I beräkningen har hänsyn tagits till att kvali­
tetskontrollen i hamnar samt den landnings- 
kontroll som bedrivs i Ängholmen övertas av 
Kustbevakningen.
8.3 Uppdrag enligt regleringsbrevet
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 redovi­
sa vilka åtgärder som vidtagits avseende det 
satellitbaserade kontrollsystemet liksom de 
insatser som vidtagits för att förbättra kon­
trollen på fiskets område. Förutom vidtagna 
åtgärder skall även resultaten av insatserna 
redovisas.
• I årsredovisningen den 1 mars 2000 redovi­
sa en bedömning av verket insatser för att öka 
kvalitetskontrollen i enlighet med EG:s mark- 
nadsordning. Bedömningen skall ställas i re­
lation till insatsernas kostnader.
• I årsredovisningen den 1 mars 2001 redovi­
sa de fall beslutade fångstkvoter överskridits 
samt analysera orsakerna till detta. Fiskeri­
verket skall även redovisa hur EG:s krav på 
god fiskerikontroll säkerställs i verksamheten, 
vilka kvalitetsförbättringar som genomförts 
samt resultatet av dessa. Fiskeriverket skall 
också redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
avseende det satellitbaserade kontrollsystemet 
och resultat av dessa åtgärder. Slutligen skall 
Fiskeriverket redovisa resultatet av den sam­
verkan som är en följd av samarbetsavtalet 
med Kustbevakningen.
8.4 Internt uppdrag
• Senast den 1 juli 2000 redovisa förutsätt­
ningarna för att så långt som möjligt fram­
ställa all den statistik som Fiskeriverket be­




1. Utgångspunkt för Fiskeriverkets 
jämställdhetsarbete
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en 
förutsättning för att den samlade kompeten­
sen inom Fiskeriverket skall tas till vara och 
utvecklas på bästa möjliga sätt.
2. Mål för jämställdhetsarbetet
Fiskeriverket eftersträvar en jämn könsfördel­
ning inom alla befattningskategorier i verket.
Löneskillnader som beror på kön skall inte 
förekomma.
Kvinnor och män skall ha samma möjlig­
heter till vidareutveckling i arbetet.
Fiskeriverket skall underlätta för verkets 
anställda att kombinera sitt yrkesarbete med 
föräldraskap.
Sexuella trakasserier skall inte förekom­
ma vid Fiskeriverket.
3. Kartläggning
Fiskeriverket lämnar årligen, i anslutning till 
årsredovisningen, en kartläggning av perso­
nalens könsfördelning och åldersstruktur. I 
en kartläggning 1999 redovisas lönestruktu­
ren inom Fiskeriverket relaterad till kön, ål­
der och befattningsklassificering jämfört med 
1995.
Genomförda kartläggningar ger underlag 
för följande slutsatser:
Andelen kvinnliga anställda i befattning­
ar med ledningsansvar och i andra kvalifice­
rade befattningar (nivå 3 och 4 i TNS-syste- 
met) är otillfredsställande.
Kartläggningen av lönestrukturen ger 
inte vid handen att löneskillnader som beror 
på kön förekommer vid Fiskeriverket.
4. Utvecklingsstrategier
Fiskeriverket skall aktivt arbeta med insat­
ser inom följande områden:
• rekrytering,
• utbildning och kompetensutveckling,




Fiskeriverket skall även fortsättningsvis strä­
va efter att i första hand rekrytera kvinnor 
till befattningar med ledningsansvar och till 
andra kvalificerade befattningar. Eftersom 
verkets ansträngningar i detta avseende inte 
gett tillräckligt resultat skall verket förbätt­
ra förutsättningarna även genom interna ut­
vecklingsinsatser.
5.2 Utbildning och kompetensutveckling
Verket planerar att genomföra en omfattan­
de kompetensutvecklingsinsats, som syftar 
till att en grupp yngre medarbetare skall vara 
väl rustade att åta sig kvalificerade uppdrag 
och ledningsuppgifter. Gruppen skall ha en 
jämn könsfördelning.
Utbildningen skall innehålla
• bred och ingående kunskap om svensk fis- 
keriadministration
• ledarutbildning och personlig utveckling
• planering, ekonomi och administration.
Aktiviteterna skall ha form av såväl kur­
ser och föreläsningar som praktisk tjänstgö­
ring och kvalificerad handledning. Insatsen 
skall planeras och påbörjas under första kvar­
talet 2000.
Regelbundet återkommande personalut­
vecklingssamtal skall utgöra grunden för Fis­
keriverkets planering av såväl individuella 
som gemensamma kompetensutvecklingsåt­
gärder. Vid dessa samtal skall chef och med­
arbetare gemensamt analysera utvecklings­
behov och utforma en individuell utvecklings-
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plan. Samtalen skall genomföras med sam­
ma ambition för alla anställda på alla nivåer. 
Detta är en förutsättning för att kvinnor och 
män skall ha samma möjligheter till utveck­
ling.
5.3 Arbetsorganisation och arbetsledning
Fiskeriverket skall, i största möjliga utsträck­
ning, tillämpa en jämn könsfördelning när 
projekt- och arbetsgrupper skapas. Kvinnor 
skall uppmanas att i ökad omfattning åta sig 
nya och mer kvalificerade uppgifter.
Fiskeriverket skall, inom de ramar som 
anges av verksamhetens krav, ställa sig po­
sitivt till individuella önskemål om arbetsti­
dens omfattning och förläggning i de fall öns­
kemålen kan härledas till svårigheter att kom­
binera yrkesarbete med föräldraskap.
5.4 Information
Fiskeriverket skall i ökad omfattning informe­
ra såväl chefer som övrig personal om de krav 
jämställdhetslagstiftningen ställer och om ver­
kets jämställdhetsplan.
Under 2000 planerar Fiskeriverket ar­
rangera ett ledningsseminarium som berör 
jämställdhetsfrågor Syftet med seminariet 
skall bl. a. vara att påverka deltagarnas atti­
tyder och stimulera till ökad aktivitet för jäm­
ställdhet.
6. Jämställdhetsarbetets genomförande
Ansvaret för jämställdhetsarbetet vid Fiskeri­
verket är en integrerad del av ledningsansva­
ret. Det åligg er varje chef att utveckla jäm­
ställdhetsarbetet inom sin enhet och att följa 
j ämställdhetsplanen.
Vid Fiskeriverket skall finnas en Jäm- 
ställdhetsgrupp med uppgift att följa jäm­
ställdhetsarbetet vid myndigheten och att 
initiera utvecklingsinsatser inom området. 
Gruppen består av representanter för arbets­












H-Gbg 5,627 5,665 -38
H-lab 8,738 7,305 1,433
Argos 4,221 3,513 708
Ancylus 823 495 328
H-avd Totalt 19,409 16,978 2,431
KS-Gbg 4,551 4,045 506
Reserv 532
S5-lab 2,304 2,439 -135
Kust-lab 4,163 3,509 654
Älvkarleby 0 0 0
Kälarne 2,154 3,268 -1,114
Luleå 779 601 178
Jönköping 245 400 -155
KS-avd Totalt 14,730 14,262 468
M-avd 10,178 8,507 1,671
K-avd 16,281 15,320 961
U-avd 0 1,486 -1486
Ej fördelat gemensamt 1,817 1,436 363
Täckning av anslagskredit 3,100 3,100
TOTAL 65,514 58,228 7,286
Anslag enligt regleringsbrev 65,514 59,058 6,456
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Bilaga 2
TOTALBUDGET: AVDELNINGEN FÖR HAVSRESURSER
Göteborg Havsfiskelab Argos Ancylus TOTALT
INTÄKTER
C1 5,482 8,299 4,004 800 18,585
Avtalsförs.premier C1 145 439 218 22 824
Övrigt 1,775 10,699 5,520 0 17,993
TOTALT 7,401 19,437 9,741 823 37,402
KOSTNADER
Personal 4,328 13,379 6,385 639 24,731
Hyra, köpta tjänster 978 3,821 2,163 47 7,009
Materiel, avskrivn. m m 23 516 409 44 992
Interna 2,072 1,721 784 93 4,670
TOTALT 7,401 19,436 9,741 823 37,402




TOTALBUDGET: AVDELNINGEN FÖR KUST- OCH SÖTVATTENSRESURSER
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Bilaga 4
TOTALBUDGET: SAMMANSTÄLLNING FÖR ÖVRIGA AVDELNINGAR






Hyra, köpta tjänster 465 325




4,541 3,897 4,025 2,294
3,537 697 3,565 2,018
790 2,500 300 319
214 200 150 56
0 500 10 1
0 0 0 -100













Personal 2,672 1,374 1,523 11,849 5,246 7,581 2,000
Hyra, köpta tjänster 3,362 800 140 7,421 580 2,360 10,370
Materiel, avskrivn. m m 1,515 146 0 2,067 0 300 30
Finansiella 64 41 0 616 0 16
Interna 0 -100 -300 -500 4,352 7,012 1,600




FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER
Fördelning Fördelning Budgeterad Fördelning Fördelning Fördelning
H, KS, M, K lokal enh kostnad kostnad kostnad kostnad
2000 i tkr i tkr i tkr
Verksledning H, KS, M, K Lokala enheter
Verksledning 60% 20% 1,763 353 1058 353
Styrelse 0% 0% 169 169 0 0
Jurist 90% 5% 637 32 573 32
Information 90% 3% 1,283 87 1155 41
Internrevision 62% 33% 689 34 427 227
Summa 4,541 675 3,213 653
Gemensamt 85% 15% 3,200 697 2720 480
Personal 30% 70% 4,025 1208 2818
Ekonomi 40% 60% 2,294 918 1376
IT 70% 30% 7,613 5329 2284
Kontorsservice 90% 10% 2,261 2035 226
Diarium, arkiv,
bibliotek 90% 10% 1,363 1227 136
Summa 20,756 697 13,436 7,320















Luleå + Härnösand 697 462
Jönköping 178 139
Svensk Fisk 0 650
Swedmar 800 800
TOTALT 24213 19812
Ej fördelat gemensamt 1781 1418
TOTALT FÖRDELAT 25994 21230
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har under 1999 utkommit med följande nummer:
1999:1
Flodkräftodling i Norrland - biologiska och ekonomiska förutsättningar 
Tommy Odelström och Sören Johansson 
Utvecklingen av kräftodlingen i Sverige under 1980- och 90-taIen
Hans Ackefors
1999:2
A review of the literature on acoustic herding and attraction of fish
Magnus Wahlberg
Visual ecology of fish - a review with special reference to percids
Alfred Sandström
Reproduction biology of the viviparous blenny (Zoarces viviparus L.)
Markus Vetemaa
1999:3




Biologiska kontrollundersökningar vid Barsebäcks kraftverk 1985-1997
Stig Thörnqvist
Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverken Årsrapport för 1998
Jan Andersson, Kerstin Mo, Stig Thörnqvist
1999:5
Ålryssjefiskets bifångstproblem i Västerhavet
Henrik Svedäng
En våtmarks effekt på havsöringsmolt (Salmo trutta L.)
Ivan Olsson
Odling, domestisering och bevarandebiologi hos laxfiskar
Erik Petersson, Torbjörn Järvi
1999:6
Strategisk musselodling för att skapa kretslopp och balans i ekosystemet - 
kunskapsöversikt och förslag till åtgärder
Joel Haamer, Ann Sofi Holm, Lars Edebo, Odd Lindahl, Fredrik Norén, Bodil Hernroth







FISKERIVERKET, som är den centrala statliga myndig­
heten för fiske, vattenbruk och fiskevård i Sverige, skall 
verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångar­
na så att de långsiktigt kan utnyttjas i ett uthålligt fiske 
av olika slag.
Verket har också ett miljövårdsansvar och skall verka för 
en biologisk mångfald och för ett rikt och varierat fisk­
bestånd. I uppdraget att främja forskning och bedriva 
utvecklingsverksamhet på fiskets område organiserar Fis­
keriverket Havsfiskelaboratoriet i Lysekil med Östersjö- 
laboratoriet i Karlskrona, Sötvattenslaboratoriet i Drott­
ningholm, Kustlaboratoriet i Öregrund, två Fiskeriförsöks- 
stationer (Älvkarleby och Kälarne) och två Utredningskon­
tor (Luleå/Härnösand och Jönköping).
ra FISKERIVERKET
Ekelundsgatan 1, Box 423, 401 26 GÖTEBORG 
Telefon 031-743 03 00, Fax 031-743 04 44
